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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Se1ior•••
Destinos
Cff'csilaf'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Artillería com-
prendidos en la siguienterelaciéD, que principia con don
José de Ptat y Bucelli, Oonde de Barbedel, y termina
con D~ Arcadio Gémez y Thomas, pasen á los~destinoB y
situaciones que en la misma se les setlalan.!
De real orden lo digo á V• .m. para m conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos atlos. Ma-
drid'l de diciembre·de 1909. .
LUQUE
Relación lJ.1I6 se cita
Corone1eI
D. Ramón Ugarte Verda, ascendido, del tercer Depósito
de reserva, al primer Establecimiento de Remonta.
» Daniel Morcillo Zarzosa, ascendido, del escuadrón
Oazadores de Melilla, al 11.0 Depósito de reserva.
'l'enlWe _11
O. DáInalo &rengue: FUElté, del regimiento Cazadores de
María Cristina, al Escuadrón Cazadores de Melilla.
Madrid 7 de diciembre de 1909.-LuQUE.
--
SECC'ON DE ARTILLERIA
t·
Relación qu(se cita
Coronel
D. José de Prat y Bucelli, Conde-de BerbedeJ, ascendido,
de reemplazo en la tercera región, continúa en la
misma situacién.
Tenllntes coroDtlea
D. Narcilo Botet y Sisó, ascendido, del primer regimien'"
to de montatla, ti. excedente en la cuada región.
» Rafael Lorente y Armesto, ascendido, de supernume-
rario sin sue1i).o en la primera región, continúa en
la misma situación.
» Felipe Baeza y Ledesma,ascendido,dell1.· depósito de
reserva, á excedente en la sexta región. .
LuQUlI
PARTE OFICIAL
Sellar Oapitán general de la oouia regien.
Setlor Ordenador de pagos de Guerra.
•
Setlor Ordenador de pagos de Guerra.
Setlores Oapiianes generales de la primera, segunda '1
sexta regiones, Comandante en Jefe de las f tlerl8S del
ejército de operaciones en Melilla, Director general
de Cría caballar y Remonla y Gobemador militar do
Melilla y plUM ~enore. de Afriea.
SUIIECRETAR••
LloeDclas
Excmo. Sr.: Aooediendo ti. lo solicitado por el gene-
ral de brigada de la sección de relerva del Estado Mayor
General del Ejército, con residencia en Barcelona, don
Jmm Tejada y Valera, el Rey eg. D. g.) se ha servido
concedérIe UD 8110 de licencia para 6Imto DomiD.go (Re-
pública Dominicana), con el fin de que 111l&a eva«ltl.
asuntos propios. .
De real orden lo digo ti. V. E. para m ~nooimiento y
efectos consignfentes. DiOll guarde ti. V. E. muchos aftos.
Madrid '1 de dieiembre deJ1909.
SECCION DE CABALLERIA
Deltinos
Excmo. Sr.: El Béy eq. D. g.), por resolución de
fecha 6 del corriente mes~ ha klnido á bien <,onferir los
mandos de los cuerpos que en la siguiente relación 88 les
setlalan, ti. los coroneles y teniente coronel de Oaballeria
comprendidos en la misma, que da principio con D. Ra-
món Ugarte Verda y termina con D. Dámaso Berengner
Folté. .
De real orden lo digo ti. V. E. para eu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde. ti. V. E. muchOl atlas. Maoo
drid'l de diciembre de 1909.
LuQUX
LuQUB
O. O. ftdm.1'l'l
Senor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el presupuesto, importante 1.190 pesetas, formu-
lado por la Junta ficultativa del Parque regional de Ar-
tillería de esta oorte>, para recomponer dos carros catala:"
nes del 4.° regimienfiQ ligero de campatla, cargánd61!e
la expresada cantidad al cap. 6/, artículo único del vi-
gente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos dos. Ma-
drid 6 de diciembre de 1909.
Seti.or Cllpitán genéral.de la primera región.
Senor Ordenador ~ pSgos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto, impol'ante 1.663;30 pesetas, formula-
do por la Junta facultativa. del Parque de la Comanian-
cia de Artillería de esa plaza, para confeooión de saque-
tes de filoseis, con destino tí las batedas de sitio que se
han artillado en el campo exterior de la ¡misma, cargán-
dose la expresada cantidad al cap. 6.', articule ónico del
vigente presupuesto.
De r8al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlas.
Madrid 6 de diciembre de 1909.
Sel1ar Gobernador militar de Oe.uta.
Seti.or Ordenador de pagos de Guerra.
llalrimonlol
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el capi·
tán de la Comandancia de Artillería de San Sebastián y
alumno de la Escuela Superior de Guerra, D. Luis Odrio-
zola y Arévalo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por ese Oonsejo Supremo en 2 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.- María de los Doloras Barón y Blanco.
De real orden lo digo á. V~ JIl. para su conooimiento y
demás efectos. Dice guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 7 diciembre de 1909.
LUQUE
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Sel10res Jefe del Estado Mayor Central del Ejército '1 Ca-
. pitAn general de la sexta región.
8 diciembre·liOt
"--------OomaD--U.....;,tt-ll---------------M-a-t-e'-.a-.-d-e-A-'t-n-'O-'I-a----- J
Di Eduardo Rodríguez y Lnzano, de la cOMandancia de E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido á bien ~jl
Algeciras, al 2.e depósito de reserva. 'aprobar el presupuesto, impodante 2.028 p~l!leta~, formu. ~
I Angel Sáuchell y Sánchez de Toledo, de la ooman- lado por la Junta facultativa del Parque regional de Ar- l~
dancia de Mallorca, á la de Pamplona. tilleria de esta corte, para sofJ:agar los gaetos ocasionados ~.
I Baltaear de la Macorra "CJ Rodríguez, del tdrc~r regi. en el arrastre, desempaque, reconocimiento, montaje y ~
J engrase de materi&l de Tr. 7'ó cm. de campana md. 1906
miento montado, a111.' depósito de reserva. y de montal1a md. 190é, cargándose la expresada canti-
I Miguel Ruano y Morate, de excedente en la primera dad al crédito concedit:lo por real deCleto de 28 de octu-
región, al tercer regimiento montado. bre próximo pasado (D. O. núm. 246).
I José Oantó y Fígueras, de excedente en Baleares, al De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
primer regimiento de montafia. y demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
I Enrique Martín 1 Torrente, de excedente en la pri- drId 6 de diciembre de 1009.
mera región, á la comandancia de Algeciras.
I Teodoro Torre y Garrafa, ascendido, del primer ra-
gimiento montado, á la comandanela de Mallorca.
I Lino Síenz de Oenzano y Fernández, asce.ndído, del
13.e regimiento montado, á excedente en ]a quinta
región.
~ Jaime Plá y Rubio, ascendido, de excedent9 en la
primera ragién y en comisión en la Inspección de
las Comisiones liquidadoras del Ejército, á exce-
dente en la primera región.
I José Sagardía y 8agardie, de la comandancia de Pam-
plona, á excedente en la quinta ragié~.
Oapltantl
D. Guillermo Marlinez y DIalla, de la éOmsndanoia del
Ferrol, al 13.0 regimiento montado.
I Víctor LlUldeaa y Domenech, de excedente en la oc·
mva región, á la comandancIa del Férrol.
I Mariano Tiamún y GODZález, que ha cesado de aya·
. danta de campo del general D. Rafael de Sevilla,
á la comandancia de Pamplona.
~ Juan Botella y Donoso-CortélJ, 8B0endido, de la co-
mandancia de Tenerife, á la de Caltagena_
I José de la Cruz y Conde, aecendido, dal glUpo de
montana del Oampo de Gibraltar, .al prImer regi-
miento mentado.
• Adolfo Oano y Orozoo, ascendido, del 13.e regimien-
to montado y alumno de la Escuela Superior de
Guerra, agregado á la comandancia de San 5ebas-
tián para el percibo de haberes como alumno de la
Escuela Superior de Guerra.
I Angel Magdalena y Gllllifa, ascendido, del 7.- regi-
miento montado, tí .xcedente en la quinta región.
I Juan Sidro y Herrera, ascendido, del 5.0 regimiento
monmdo, á excedente en la primera· región y en
comisión en la InspeccIón general de las 00mi8io-
nes liquidadoras del Ejército.
I José Castelo y Gonzálel, de la Escuela Central de
Tiro del Ejército (2.- sección), á excedente en la se-
gunda región.
Primerol teniente;
D. Marcos Inés y Alemán, del. 9.0 regimiento montado,
á la comandancia de Mallorca.
I ~ Sebastián Aranda y del Río, del 12.0 regimiento mono
I lado, á la comandancia de Cádiz.
It José Escobar y Paig¡ del 8.8 regimiento montado, al
glupo de montana, del campo de Gibraltar.
I Arcadio Gómez y Thomas,' del regimiento de Sitio, al
'1.0 regimiento montado.
Madrid 7 de diciembre de 1909. LUQUE
$ ; ;. -
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, Reglamentes.
Cir4,ula1'. Exomo. Sr.: :EIR.e~ (g. D: g.) he. tenid.o
á bien fprobar, ocn caráct~r reglamentano, el fopeto tI,
tulado .cDeecripoi6n, nomenclatura, funcionannento y
demás datOs merentes tn. ametralladora Maxim., redac-
tado pot la OQmiti.,,:de ezperiencias ,de Arf¡~ller1a. Es
aeímisn¡\o J,a voluntad.de $;. ~ qUQ por· el A~chlVQ .facul-
tativo y M''I1setl de:A,J!W~. le .proced~á la lmprS&llÓl'1 de
200 eje¡.p¡ar., 14',e~l.~ IlQllen~án lámina~ por estar
publioa~t1!l'fJn la -(:01*100 JAD1eIsJilV8», y so d16tribu¡an
entle Iálm". .~ae:nc1M á~ql2ien afee.t. eu conteo
nido; ~", ,ólJ.rgo.Jo... s.·g~.:q~e P9r ....~.st(l. s,e'originen á
la pariiJIa . lfO.OOQ pesetaB,iconoedidas para ámetralla·
dorae, qoniG pári&·hl~~.~te (fel crédito de· 8:281.408.88
pesetee;' ~CeQíao por real decreto de 18 de ]olio último .
(D. O. :tuu\l.I8p)•... ~. ..... ..' •
De ~I.0.10 digo 4V. E.~ BU' conocimiento
y demá4 efectoS. Dios «nardo ·6 V. E. machos aAoI. Ma-
drid 6 de diciembre de lW9.. .
LUQUB
Se.Gor•••
•
~ .. ," t : ;~. \\ :-~ " ".~ .' ..::.: ~ 1 . ~: •
ImCIOlf DE' ÁIiIIlNíITRICION MILITAR
• ~.: ;. .. ~'*'l ~.. ~;-:-
. 'IDdembiiaéioa6s .
E~6.. Sr~:: .lnl~J{~' o. ~.} 8eh6s61vidoapro-
bar la Qomilión:gé reviel&i 18 Academia de ArUllería, de
que V. E. d~é cueD:ta á !3ef8' Minis~e,rfo en 27.da noViem·
bre pr6Jimo: palÚ&do y ~smní*1~ en los ditis 19 ., :lO
del cit~do JXl.e8 nOl el g$I~ratde brfilé4' D. Juan Govan-
tee Nieto, aoompa1iado de 8U syudaBte el taalente coro-
n~1 de Artillería J;:>. Rafael de la R~vill8 OUté, declarán-
dola indbIDniz&ble' con lO! b~neficics de los arta. 10 y 11
del reglamento.
De real orden Jo dIgo á V. m. para su conocimiento
. 1 dem.á.a efectos. Dios gu.l'de á V. E. muoh{)s a.Gos. Mt\-
drid 6 de diciembre de 1909.
LuQUlll
Senor Inspector ge,nerai de los E1ltáblttimienoos de los..
bucelón é Indueiria milit.a~.
&11or Ordenador de pa-goa de Guerra.
. .. ..
Éxcmo. 8r.:El Rey (q. D. IZ.): ee ha 8.ervido apro-
bar laa comilionElB de que V. E. dió cuenta á este Mini8~
·tedo en 26 de octubre y 16 de noviembre últimos, des-
empe11adas en los meses de septiembre de 1908 ~ julio á
octubre de}:a110 actual por el personal compren~ldo en la
~IBción que ti coniinuación se ineer:ta,.que comUlDM.con
D~ Placido (Juoía Alvarez Y. concluye con D. Aarel~QlJo
CidZabala' declarándolas indewniz!l.bles con ]08 bmefi·
desque sen.alan (Ol!! artículos del reglamento que e;J l~
mism. ea e~p'l'e8an, liabiéndos6 eliminado la8 deselUp~­
nadas por CODsEcmmcia de. la campalla.
De real ;omen IO'fiigo á V. E. para fl11 conocimiento
J fines conslguien~el; ~ DiólI guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 3 del diciembre de 1909.
LUQUE
. , ';....;.
S~t1or Oapitán gen~l de la ¡épti~á región.
Se~~r Ordenador ae pagos d~ 60e1'*.
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LUQ'UJil
Bétadtm que 88 cita
•
Madrid 11 de dicIembre dE! ltá9.
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8~~~ J'IWRA EPUNTO •a~§~ •
'tia>'" - ![~r:sc> I en que prlncllplA en que te!;mlna~~¡~ i OlNen&Clooe.Cnerpos Clue. :!KOllíBRES dlllu donde mro lUiRr ' <l&Dt1l1Óll. conferida
ill ¡¡ or&I1denola 1.oom1dón Día Xe. Ailo :off. )(elI Alío •¡fH'
- -' -'-- -I
MEa SR':rU!lMBRE DE 1908 ! .'1
"
~ona de León núm. 44.•••••• 1.111.' teniente. D. Plácido García Alva.rez ••••• 24: fJeón... e.' ••• Aistorga.••..••• :co~dU6Í:caudales.•••••••••• 1 sepbre UOS I ilepbre 1908 ..~
,
'/
MES SEPTIEMBRE DE 1909 ",
. . ; SeccIón VIUCO- ~,"'¡¡,.. ....I.m•••iria; d.\ .
Idtlm 4Ie Z&1Il~ nl1m. 46 .. ; • Otro........ D. ADg~ Bartolllmé 'FerDández 10,.. 11 ''pf ", naVHra de la 1" E. S. de G. en levanta- 1 idem. 1909 t' lO ," • 80 Continúa.amplQll'''''' froukrA" his- ' miento del plano de 1.. fron-
, pano-fraliloesa tera hispano-francesa•••••
Sanidad :MllUtar. I', ••• ',' •••• M~d. mayor. » Eeteban-'Glltiérrez del Olmo. 10 Y'1l Fábrfea Trn-(o : d Dir1~ir discordias ante laCo·t O-idem.. 19'01) l~ 8~pbre 19M abiá 'r Vle o•••••••••
, mISión mixta•••••••• , ••••• .. .. Ir ••
j ,MES DE OCTUBRE DE 1009 "
Zona. da Zamora núm. 46 .•• , CapiMn... ,: D. Angel Hutloz T.aslIara •••••• 24 TOlO •.. ••••• ZlLmora•••••••• Conducir caudales.... .••••. 1 octbre 1909 l' oOOtbre' lli09 1
Idem de Valladolid núm. 45. l.er teniente. :t Pablo González HerrerA•••. ~4 Vallidolid•• ~ M. del Campo.. Idem............... , .•• ; o.. t idem. 1901) 2 ídem .- 190il 2
Idem de Salamanca núm 47 •• Ca:pitán•••• o ) Federico Monje Martín .•••• 24 Salamanca •• Cil1da.'l Rodrlgo.,Idem••• o ••• , •••• o • • • • • •• • • 1 idem. 190J ¡ idero. 19iJll 3
Idem de-GIjón núro. 49 •• o ••• Otro........ ) lllicomedes Delgado Morán.. 10y11 Gijón•••• o., Qviedo.. • • • • • .• Cobrar libramientos.. • • . • • •• 1 idero • 1001} 2 iilem. HJ99 ' ,~¡"""'-,.• ,,1"'0 d.l ''''1
FábrIca de Trubia.•••.•.•. o' MM. mayor. ) Esteban Gutlérrez del Olmo. 10y 11 Trubia•••••• gimlento del Príncipe, ob'o ídem. 1909 81 idem. 19a~ 2Idam•.•••.• ,. • • de Toledo y otro del de Bur- 3{)
Admón. Militar.•••••• o •••••
go•• , ••• ,.~ ........... " •••
Oficial 2.0 ... • Benito Vale Enríquez••.••• 10y11 Oviado•.•••• Gijón•••••• o ••• Formar parte de nn tribunal
ti ittebt. ,lOO1l' !~CarKo ál ser-de subastas......... .•••• 24 ídem. 1909
Idero •••••••••• u" ••• o ••• Otro........ J Andrés Carramolino Carrillo 10y 11 Gijón••••••• Qviedo••••••••• Cobrar libramientos. ••••.•. 4. l.dero. 11109 Ó ídem .111{)~ 21' vició.
'. r'd'd Ro<l<'go. P."" l. ",.1.,. d. _ ...do. lid.... lO" lId.m .•1'" 1 . •
, •.. Idero íd. trimeetralá los serv!·t ' , ; , '1
- , . 'J," Béjar...... ;... elO'! administrativos de la 3 idem. 19lW á idem. ,1009 a'-
.y~ pala ..........•. "... , .. .. . . . . ......
1 'o • A . o ,. Sal Id Formar parte de un tribunal~, ' id 1 O id 1 Ji! a Oargo al se:r-dem ..................... ~ Com, de 2.. J lberto Barrón OlIvares.... 1 Y11 amaaea.. em.. .... ...... de subsistentias.......... 19 em. 9 IJ 21 Elilól. 90 vicio.'
, 1 • 11 Idem alma~
, Ciudad Rodrigo.1A lnterYeni.r pago. de la Qo.:r 00 ~dem.. 1909 ,80 ídem; l"O~ 1 rial,Q,e Ill-
,r ". . mandancla de IngenIeros•• \ . ' ' géIlieroa. '
. . . .•.. '. .... , .. Id.......... ., ••t idmn Id. ..,.y-¡"''''''1'''~.. 'O" • U_.' lloo 1la-...................... ~ Ofi~l1. •• ~ .• Alfredo RaBl'Ón Laca....... 10 y11 I¡J:'em ....... Béjar .......... Formar pM'té d~ un tItbttn :~c "., '1/ " .)~ ,
, " ~ , . de BUDsist!uclas. .. ... .. .. 1"9 dem. 190~ .:H clem " 100 B
1Ól 01 2' . E Ui El inZ 1 10 11 c!IIodad RO-I_ 1 . l.""1=illb"m¡...........~ 1 .....;·. - '. tI""". ,... ~ld ... -cm.. .. .. .... ... .. .. . .. .. roo' ... :. ) .~ O v apa ti.. .. ... y ;. drigo..... a am_CA o .... A una 8ub~8ta.... ~ ..... .... • 8 ídem. l'ilU'\l~ídem ~ i~ _.. :Ri. el'
Idcm.. , ................... CoIll; de 2.-•• ¡alme López de Varó...... 10y 11 ~mora ..... Idcm ........... Iil:~!,veniren operllcIonelil del " 't9 ' -1< ,_ ',g .~. .
, .. \ ',P rquede oampaila... .. .. 12 ldem • Ot/ 11> «em. .lOO
..........."......;,....... 0li0I.".·" '•.,\..,.I..... OId ""b.l&. ...; 10 Y11 Vol'ado1id....'1.' ......." .1110;"'" p~'''d~''"¡bnn.. . l'
:. ' de subsIstencIas.......... 18 ldem. 1909 !1 idem. lOOIl 4:
. { " ' " .,' I
• " 4! I
~,.;/~',;;
~~..d;."
:':t
-':?
~
p.
,..~,
~
'''-lo.~ ,.
De real orden 10 digo' V. E. para 81l conocimiento J fines cona\gul;'i~:-~'
guarde á V. E. muchos 8!l0l. Madrjd" a.:a~em8re tH 19oo. ,
Lúqu.l
Sa110r Oapitán general da oaiuuias.
.Se1lor Ordenador de pagos de Guerra.,
BAlaclon que se cita.
--_., lfll-I-I-I-l-I-I~I---
lroKDUS01NII
.1 .i j ~ ~ ~ ~Sl".lil! "1'u)",r o . . ' ·.ftClIA l.~!:~ . '~I¡1Jlt la _qu'~ ,
~g~ ~ de In donde ~uvo lugar C«rúJ1ón conferldJ, ==r==r== = .' gIObllerr&cl0nea. .'~1:,; rel1deae!a 1& com1aión Dja I Kea 1Afio Di.l KM 1Me i
----------I~
(luerpOll
Excmo. Sr.: BJ Bey (q.' D. g.) se ha.nido aprobar las comi&fones de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 30 de C1ctubl'eúltimo. deiempetladas en el mes
ele eepaiembre del afio actual por el personal comprenttildoen la relación que á con-
tinnación se inSfrt8,que comienza ccn D. Vicente Mañttegui y Pérez de Santa
Maria yconcluye con D: Amado 'EllpODda Valdés, doolarándo1al1D:denmUables eon
!Os bene-1ioiosque Séflalan los articuloe del reglamento que en la misma se expreaan.
Mm¡ DESEPTIEM:BRE'DE 1900
1909 30' 86pbre 1009 8
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10 idem· si 0015 idem, ''1. .~
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18¡lidem .23 idem.
21ldem.
Madrid 4, de diciembJe de 1909.
. . . . . .... . JD. Vicente Martítegni y péreal10 '1r' '(A revisto.r lagus:nici6n d~t '. .,
,Estado Mayor GeneraL •••• " T. general... ) .' de Santa Matia.......... y11 enerlfe ..•• Palma •••.••• "l Santa Orul de Pa!ma :( 28· sepbre
Estado Mayor Ooronel..... »Ramón Domingo de.Iba.rt8.. /10 y11 Idem Idem A.COmpafi.ar al &ntenor 28 idem •
Ayudante Oampo.. .. • .. .. Oápitáil Inf.- » Mari~no Martinez Sánchez. .GiJón 10 y11¡ [dem ••••••• Idem dem........ .28. idem.
, Eatado Mayor , Oapitán...... t José Oende Blljóns 10 Y1~' Idem Río de Oro. : .. , A. vÜlltar los servicios.. , . 9 idem :
Rei. InLa de OrotavlI l.er teniente. »Domingo de la Torre lOy11 Orotava ·• lcod ! instruir diligencias , '41dem;
Idem Oabo ManuelLópez Navarro...... • 24., ldem .....•. Idem rdem ••. ; ••••• ~ ••• '......... " idem.
Bón. Caz. de Lanzarote- ~. 1.er teñiente. D. Casto Martínei Gonzále¡- 10 y11 A.rrecife•• " Lafl:P~lma9 Idem¡.. 1 idem .
Idea.'••••' ~ ••• ·Sargento•.• " »Francisco Ga.rcía González.. 10 y 11 Idem •. ; ',' ., Idem [dem '.' .. , •••••.• : . 1 ldllm •
Reg. Inf.a.de Tenerife., OomapdlPlte. '}) Federico No¡I~ GlU'cíJlo•• ' i .. 10 Y11 Tenerlfe, .• ;. Gome,rllo dem · , 28ldem.
100m. .. • • . • • • • • • . .. • Oa.pitán•..-;. »José Oáceres ·Sánchell •• , • ... 10 Y11 Idem •...••.• ; Ido&m •••••..••• Idem........... •••••.••• :: t8 f<lem.
IngenWroa de Tenerife Mll'o. obras.. »Domingo Plsaca Fernández. 10 y11 [dem lcod ValOt"ar efootos hurtados ••• ~ 2'8 ídem.
IdeIll de.Gran Canaria l.er tenien~ .t ~ui.sBlancoAguirre.. , 10 yl1 Las Palma.•• Madrid Asistir al curllo de telegrafía. 1 idem.Snbñ1ténd6D.eiam:ar.Tenedfe~Ooro.OguerrA .•. LuiaRuizEooudero•••••••• ·10yll·renerlfe.•••• OIoava••••.••• A contrat.ar~l suminisla"o·. . .
•• _. • • ; , ," . ' o"," -' • pa.n·~.;~.~ II.; •• :'1; ~lde~.
ldem •••••••.•.•••••••.••••'. OOcial1:o••• ., :Alfredo Garcla Martíne:•••• 10 yl1 J<llem ,'. :(dem ~ ldem ••.• « •• ~ ••••••••••••••.•$·idG .
Idem ,.•. ,.••••••••\9tro 2.<>•• ,., t LlJitlCOnstanteMoya lly11Idem ••••• ·•• ldero ldem ~ •••.•••••·•••.• 29,tdem.
Bón Oaz. J¡a Palma.... ~.'•••" Méllico 1;0.,,;, . :>. Antonio Valero Navarro••.• 10y lLa Pal~ ¡ ", Los¡ LlaIlO&••• ,. RecónoceÍ"mi recluta .••••••. la idem.
ldem., •••.. ; .••••..•• ; .•••.l.er teniente. t José Pérez A~dren•.•• ; ••.• 10 YH I~em , •• '.••.' ToeJ'i:ilr..•••.•. Dobrar libram'iellt08••.•••••• :ll'Q. Mem •
ldemdeI,.anzarOte · Otro:.. ~ ~ Manue1)1oróRBaUe8teros.. 10yll Arrecife:."h LaePalmas : ldem 211dem.
Idem de. Gomera Hierro; •..•• Otro.;·...... 't. ·EIadio·wuslt deo la Cru.•. ', .10-y 11 Gomera.•' 're'llt'rUe•• ¡ ••••• {!lela ,............... 1 ic1.e.JB¡¡. •
Idem «...... ':': El mismo , 1&_yl11dem. ,·t·.·•• ,' ldem " ••• ;'. I:dem'........ so- idem •
Bag. Ini. de Orótava: .•. , •.•• l.Or teniente. D. Etisardo Edal Rodríguez••• 10.y 11 ototava.:~; •• Idem ••.•••• , •• ldem...................... 28 idem.
Bón. Ca.z.. deFuerteventul'a •• otro........ »Julio dé Tavia.lbáfiez...... 10y11 Pu'erto de . . '. .
. . ; Cabru Las PalmllS ·; Idem .
Idem.~ .••••. ; .•.•.•••••••• Soldado.••.• Felipe Roddguez Franoos..... 22' ldem ••••••.; [clem •••••••••• Acomp&fiar 'al anterlOi'•••.•.
Bag. Inf.1l. de 6uia.••••••••• l.er teniente•. D. A.mado El!lponda Valdéll ••••' .24 Las Pallll.a¡j;.Q-..••.••.•••• Oonducir caudllles •••.•••.• ,
,
Excmo. Sr.: El Rey ,:"q. D. g.) S!l ha letvldo aprobar las aomiflionee de que
V. E. d4.6 cuanta á eetp.. Mínieterio en ~6 y 28 ie octubre pró"llimo pasado, deeem-
penadas en el mes dl"J septlembre últim.o, pOI: ~t personal comprendido en la rela-
ción que á conUv.oaeión se inserta, qua oomielllQ con D. Ptlblo Padilla y TrUllo
y cc;¡nclu,e con D. Valent1n Vedillo Oorra.l, declarándolas indemnizableB con les
beneti~s que BaDallln los arUculos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. vara su conocim'ento., fiBee c::»lBiguim~es. Dios
guarde á V. E. muchos anos. ),fa trId 4 de diciembre de 1909.
LUQUB
Serlor Gobernador militar de litllilla y plazas menores de Afdea.
8e:l1or Ordenador de pagos de Guerra.
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La de Intervenir en el l'8PllI,nol
'. .. . . . tea y construcción de.lJo eB· •~omandaJ1cia de Ingenieros;.lGomandante.ID. Pablo Padilla y Trillo......1 18 lIMelillaoo ... IM41l111a..... ... tllción dtllferrOcllrriLde.la 1!Jumo .119091 »1 » t »
. . ' Junta de obras del puerto..
Jreg. 1nl,a de Melilla., 59••••. l.er teniente. »Antonilil Gómez Romagosa.. '11' (t 2' agosto lllQt 1 lePbrel19091 1
J:dem ~ •. __ oo oo '. » El m~smo oo...... , 9 ~epbre lJ101l 19 ~dem .. 1909, 11
ldem o.............. ,. El mIsmo................... ' 24 ldem. 1~09 30 ldem.. 1909 7
Mem de Aldea., 68•••••••••. l.er Teniente. D: Miguel Ferllández TosclI,no. '. , 27 agosto 19W 1 idem.. 1909 1
"Idem.:.................... » . E{mismo lOyrenl 241!epbre,Hl09 SO iUem•. 1909 7
Brlg. disciplinada de Melilla. 1.er teniente. D. Enrique Vinauer Tirauo ..•. d~rgi~e . . 27 agosto 11909 l. idem.. 1909 1
Idem. ,. El mismo , novlem., ' "'." 24 sepbre 1909 30 ídem.. 1909 7
Com.a de Art.- de Melilla •.• 1,er teniente. D~ JOllá D'Eatoup y Barrio. • .• bre de Melilla•••••• Málaga........ bro de libramientos.. ••• •• 27 agosto 1909 1 ídem,. 1909 1
Mero · " », El,¡miaIDo /.,.. " (D190J_ 24 sepbrt' 1909 30 ídem.. 1900 7
OHn."IngenierosdeMelili'a. 1.er teniente. D.EmilioA.lzn.garayGoico~cheantÍme- ' 27 agosto 1909 1 ldem.. 190911 1
141J.m ~........ .» , El..miSlDO•• ! •••••,•.•••••• ,••••• ro2l>O) 241!epbre Hl00 30 !dem:. 190~ 7
Escuadrón Caz. de MelillA. •• l.er teniente. D, .Jllime T0101S Pastor......... I 27 agosto 1~09 ¡dem,. 1909 1,~em ' ,'» El mismo oo...... 24 sepbre '1909180 idem:. 1909 '1
Anxilfur deOficin88 militares Oficlal1.0 ••• D•.V.-Ientin Vadillo Corral....' 2'7 agosto 1909 1 ídem.. 190 1
Idem ' » '~mismo.............. I 24 sepbre ·19011 SO idem.. ¡199 '1
{'ti·.,.:"-.... I
.J!ladrid" de diciembre de 1900. LUQUE
:;.
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, 8 diciembre 190'
LUQUE
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....
Al hospital militar de Vitoria.
202 eab~zaJeS'.
810 fundas de cabezal,
95 teJas de colchón,
8 telas de gergón.
61 servilletae.
91 toallatl.
22 mautll,S.
Al hospital nülita¡' de San Sebasti an
92 fundas de cabezal.
40 telas de colchón.
20 telas de gergón.
52 mantas de lana.
18 cubrecama!!.
6 servilletas.
28 toallas.
S mantelee.
Madrid 6 de diciembre de 1909.-LuQUE
Transportes
Excmc. Sr.: El Rey (q. D. g!) sa ha sr:rvido orden&r
se efectti&n con urgencia, los tran~portes .del' matadal
qU8.á.continuaciáll se indiaa. '.,. .
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
fines consignientes. Dios 2uarde ti V. E. muchos, a11os.
Madrid '1 de diciembre de 1909. ., , , ,
LUQuÉ
Sefíor Ordenador de pagos de' Gtierra.•
Safiores Capitanes gemirales de la tercera, enarta, sexta
y séptima regiones y Gobernador militar de Melil1a
y plazas mmOles de Africs.
........•• es, r
Al hospital militar de Bilbao
228 fundas de cabeza1-
67 tejas de colchón.
10'1 servilletas.
60 toallsE'.
a cubrecames.
Al hospital militar de Santoña.
• lOó fundas de cab~za.J.
1 tela de colchón.
32 toalla!?
'1 delantales.
Al hospital militar de BUl."gEls.
408 fundas de cabEza].
110 tejas de gergón.
126 toallse.
166 cubrecama!?
10 mantas de Ilma.
Material de hospitales
Excmo. Sr.: Por conveniencia del servicio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por el Parque
administrativo del material de hospitales de esta corte,
se efectúen las remesas del que s"e expresa á continuacMn,
con destino á los hospitales que también se indican, ve-
rificánilose el transporte por cuenta del. Estado y con
aplicación 80\ cap. 10.0 , arto 4.° del vigente presupuesto
de este Departamento,
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 6 de diciembre de 1909.
Bt flor Ordenador de pagos de Guerra.
Senores Capitanes generales de la primera' y sexta regio..r. '
:Rem~8a8
Transportes q¡'¿' se indican
-
-
E.t~bleclmiento receptor.Nfunero y clase ~e efectosBI~ableclmlento remltente
I
Comandancia de Ingenieros de Gijón •. 1.400 traviesas .••.•••.••..•••• ,., •.•••••..•• '.
ldem •• , . , ••..•.•• , ••...•.••....... , 3 curvadores de carriles •.•••..••...•.•.••••.••.
ldem •..••.......••....•...•• , ••.•.. 4 cambios de vía .•..••.•.•....•• ~ ••.•.•.••.•..
ldem ••.•••..•..•..... ',' ...•.•..•... 3 placas gil'atorilloB ...••• , ••...••.•••.• , •.••....
Idem • • . . . . . . • . . • . . • . . . • • . • • . . . • . . •. so rodlimenes..••.•.••......•......••....•.••.
ldem •........•.••.........••......• 8.810 tornillos.•..•.•..•..•.•...•...•••. , •..•..
Idem ....•.•...•......•...••........ 4.410 IoIrapltB ..........•....•. , •••.....•.....•.
Idem de id. de B~rcelona...•.•.....•• 26 r0dámenes....•................... , ...•..... Comallddoncia de Ingenieros de Malilla
Id~m •......•..•...•..•••........ ,. 1.380traviesas•.............................. , •
Id¡,m'. , ...• , • , •• , ...........•.....•. 4,400 grap!l.8•.••••••.••••••••.•••••.••.•••••.••
ltlem de id. de Oartagena . . . . . . . . . . . .. /j. 200 tornillol'l .............•............•......
Idem •..•.......•.•...•............. 1. 000 traviesas , .
ldero ...........•............•...... 2 placas giratorias ..............••.... ', .. , .. , ..
Idem de íd. de Bilbao .....••.....•... :iD Vllgonetas con BllS cajas 6ie engrase '.'
ldem •.••...•.•••.•..•••••..•. : .•..• 60 toneladas de ~!lorriles.•.........•.... : .......•
Idero •••••••.••.•...•••••.•••••••.. '110 juegos de llaves •••..••...•.•...•.•...•••.•.• I
- Madrid 7 de diciembre de 1909.
ma¡:;:w LUQUE
LUQUl1l:IDxcmo. Sr;: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
89 ffectúe'n los traI1sportes dEl matelíal que á continua-
ción se indicllD.
pe real orden lo digo á V. E. para, BU conocimiento y
fiaeR consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aflos.
Madrid 6 de diciembre de 1909.
foIef1or Ordenador de pagos de Guerra.
Be110res CapitanEs gemre.les de las regiones. de' Baleeres
y Oanarias y Gobernadores militares de Oauta y de
Meli\la y p1aZtlB menores de Atries.
Parqne de la OQmand.ade Art.ade Oádlz 1000 kilogramos de pólvora de 2 1/~ In/m filiación \) ParC).ue di la. Oomand.' de Art.a de Gran
. Canaria.
100 ldcm de id. de 1 ro/m F. filiacIón 10 .••••.•••• Jdom regional de id. de Madrid.
40.000 lliscos de pólTora cOfllprimida 8'5 mlm .•.•• ldem. '. .
1.300 kilogs. de pólvora de 6 á 10 mIm filiación 13. [dem central de id. de Segovia.
160 ldem de id. de 1 m/m ]'. filiación 10 •.••••••• ldsm regional de id. de Zaragoza.
eo.ooo discos dlil idem comprimida de 8'5 m/m ••••• Idem.
3.150 kilogramos de.idem •• 6 á 10 mlm filiación 13 Depósito de armamento de Jaca.
1í00 idem id. da id Parque de la Oomand.· de Art.· de Paro.
. pIona.
600 idem de 1 mlm F. filiaci'n 10••••••••••••.••• ldem.
Fábrica de pólvoras de MurcIa•••••.•• DO idem id. de id. •• . . . • • • • . . . • • . • • • •. .•••.•.•• ldem regional de id. de Burgos.
4000 discos de idem comprimida de 8'5 m/m •.•.•. Idem Id. de Valladolid.
50 kilogramos de idem de 1 m/m F. filiación 10 ••• ldem id. de ~oru:ña.
25.000 discos de idem comprimida de 8'5 E/m. . . .. ldem.
500 kilog'l'amos de idem de 1 m/m F. filiación 10.•• Idem de la Oomand.a de id. del FtJll'ol.
10.000 idem de id. PPP. Mur. id. 28 .••••••.•••.•• ldem id. de Mallorca. '
10.000 idem de id. 5 m/m O. id. 8•..•.••••.•••••• ldem.
10.000 idem de id. PP. 1 Mur. id. 23 A ••••.••••• ldem id. de Menorca. para desembarcar en
el muelle de La Mola.
1.5l.iO idem de id. de 1 mlm id. 10••.•.••••.•.•••• ldem.
10.000 ide.n de id. PPP. Mur. id. 28 •••••.•.•••••• rdem id. de Gran Canaria.
Parque de la Oomandancia de Alt." de
Cartegena · 3.000 idem de id. pilones id. 1 , .. rdliID.
ldem regional de id. de Barcelona•.••• 350 ~dem de ~d. de 2 1/2 ro/m de cafión id. 9 ••••••• [dem id. de Mallorca.
ldem id. de ramplona •.••••.••••••.• 600 ldem de Id. laminador de id. id. 3 Bem central de id. de SeO'.)via.
ldem 2.850 idem de id. de 2 1/2&l id. id. 00 ldem de la Oomand.a de id. de S. Sebastián
rdem id. de Oorufia 7 fusiles Mauser / 1 .ó f]'lÍb' d d O i d
ldem••.•.••••.••..•••••••.•••..•••• 2 carabinas idem len recompos Cl n .. " rIca a armalll e veo.
Pirotecnia de Sevilla•••••. , ....•••••. 8.000 cartuchoa para revólver modelo 1884, ••••••• Parque regional de Art." de Valladolid.
ldem•.•••.•• , •..••.•.••••..••••..• , 5.000 idem para id. id ~ •••••••.•• ldem de la Comand.a de id. de Tenerife.
Parque Oentral da Art.a de Segovia 60 pistolas Bergman rdem regional de id. de Valencia.
ldem••••.••••••.••.••••••..•...•••• 30 idem id Idem id de Barcelona.
ldem · · 10 ~dem id ldem de la Comand." de id. de Pamplona.
Idem id; de Valladolid 20 ldem id ldem regional de id. de la Oorufia.
ldem Oomand." de Mallorca. •••••...•• 20 idem id'..••••••••.•• , •.••..••.•.•.....•••.•• ldem de la Oomand.S. de id. de Menorca.
Fábrica de firmas de Toledo. • . . • • . • ••• 1.000 cartuchos de guerra Mauser de engarce radial~·l." ~ecci~n.de la Escuei~ 9?ntral de Ti~o á
. . .. . . . . . dISpOSICIón de la ComJslon de expemm·Plrotecma mIlItar de SevIlla•••• ,., .• '11.000 ldem Id.......... ciaa de Artillería.
Una colección de planos d~lmaterial de ca'mpañR\ .
Tr. mod.o lD06 , ••••••••• " •••••.••••• Parque regional de Art.S. de Savllla.
. ldem •. • • • •• • • • . • . • • • • • • • . . . . . • •• • • . • • . • • • • ••• [dem id. de Zaragoza.
A h· r lt t' M: e de Art a ldem •.•••••••••••••.•••••••••.•••••••.••••••• ldem id. de Valladolid.re 1V,) ll.CU a IVO y ua o .•• Idem ••••••.•••.•••••••..•.•..•.••••••••.•.••• ldem de la Oomand.a de Oeuta.
ldem •••••• : • • • . . • • . • • • •• • • • • • . • • . • • . • • . • • . • •. ldem id. de Melilla.
ldom.. • . • . . • • • • • • • . • • • • • . . • • . •• • •.•••.•••.•.. ldom id. de J\Iallorca.
{:lem... " ••••...•.•••.••.•.••.••••.•.•••...••. ldem, id. de Menorca.
-"'_._"'~' "'J""""''''' '''''OGaIIi''_",",~~ ·.4 __. , _ __ •
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Establecimiento remitente
Madrid 6 de diciembre de 1909.
8 diQíe~re 1~
Kúmero y élll.sC do erccto~
---_....'..--_....
D. O. nó.Ql. 217.
'-- ... "'.......
EstablecImIento receptor
LUQUE
l··...,..,i.;~,
is:: ;
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SECCIÓN DE SANmAD UILI1'AI
Referva gratuita
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. carsé á
este Ministerio con escrito de 22 de noviembre próximo
pasado, prom:)vida por el sanitario de seganda de la bri-
gada de tropas de Sanidad Militar, D. José Ganeta Saba·
delI, en súplica de que se le conceda ingreso tu la resar-
va facultativa del cuerpo de Sanidad Militar, por hallar-
se en posesión del título de licenciado en farmacia, el
Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien acaeder á lo solicitado,
disponiendo que el interrs\\do figure como farmacéutico
en la citada reserva, con arreglo' al arto 2.0 del regla-
mento de la micma de 14 de marzo de 1879 (C. L. núme-
ro 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoa. Ma-
drid 6 de diciembre de 1909.
LUQUE
Se110r C1\pitán general dl3 la primera regió13.
••••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con escrito de 30 de octubre último, pro-
movida por el'reelata de la zona de reclutamiento y ra-
serva de Málaga núm. 1'l, D. Rafael Ximénez de la Ma-
COrral en súplica de qoe, de conformidad con el arlo 19
del reglam.ento de 14 de marzo de 1879 (C. L. núm. 121),
se le declare eventualmente ofieial de la r~erva facuHa-
tiva de Sanidad Militar, en la qae fi&ura como farmacéu·
tico, desUnándole donde S9 CleaD útiles sus servicios en
el caso de sor llam&do tí activo CaD mo&ivo de la actual
campana; teniendo en cuenta que no es posible deolarar
al interesado eventualmente oficial de la citada reserva
por no e::ristir dicho cargo, el Rey (q. D. g.) se ha selvido
desestimar la petición. del reonrrente, disponiendo que si
fuera llamado al servicio aetivo y destinado tí campana.,
se tenga presente lo prevenido en el arto 19 del reglamen·
to de la mencionada res~rva.
Da real orden lo digo á V. E. para sa conooimiento '1
demás efectos. Dios guarde lÍo V. lil. muchos a11os. Ma-
drid 6 de diciembre de 1909.
LUQUE
Se~or Oapitán general de la segunda región•
D. O. n'dm. 117 S diciembre 1i09 . 663
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ,
este Ministerio con esorito de 6 de noviembre próximo pa-
sado, promovida por el recluta en depósito de la zona de
reclutamiento y reserva de Logrol1o núm. 36, D. Jo~é de
Cnsilo Arangnn, en eúplica de qua se le conceda ingrEsa
en la reserva facultativa del cnerpo de Sanidad Militar,
por hallares en posesión del título de licenciado en far-
macia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
tolioitado, disponiendo que el interes!lodo figure como
farmacéutico en la citada reserva, con arreglo al arto 2.°
del reglamento de la mIsma de 14 de marzo de 1879
(C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. p!lla su conocimiento
'J demás efectos. Dios guarde á V. il. muchos aflos. Ma·
drid 6 de diciembre de 1909. .
LUQUlll
Sellor Capitán general de la qllintQ region.
......__.......,.....11 _
SECCIÓN D! Jt1S~ICIA '!' AIt1N~OB G!N!lUL!S
Pensiones
Circular. Excme. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arre..
gola á lo prevenido en el real decreto de ~2 de julio úlU-
mo y reales órdenes circularee dict'ldas para su aplica-
ción en 4 de agosto sl"uiente y 8 da noviembre próximo
pasado (D. O. míme. 162, '172 Y252), ha. tenido ti. bien
conceder, con carácter provisional, la pensión de 00 cén-
timos de peseta diarios ti. las esposas de individuos re-
servistas comprendidos en la eig~iente relación, que em-
pieza con Petra Domínguez Jlménez y termina con Juana.
Gar{lía. Reilondo.
De real orden !o digo á V. E. para su conocimiento 'J
demáa efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos aftos. Mil,-
drid 6 de diciembre de 1909.
Seílor•••
RESIDENCIA
Relaci6n que" olttt
Autoridad
que
cursó la instancia Nombres de las pensionistas Pueblo I'rovlncla
Caja de Recluta I
en que
se les conslglllt el pago . Clase y nombres de lo! causante!' Cuerpo en qUe !lrVen
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AdmÍlnistración Militlll&.
Bón, (¡;;¡z. de Reus.
ldem de Barbastro.
Idelll. ~&.rcelona.
Administración Mil...
Idem d&Fj¡~\leras.
Oompañia. de- Ae.l.'o<'tMiÓfh
!3ón. Ut¡gooores de Ba)'ba'!ltro..
Compaüia deo AerostdciÓoll~,
Bón. Cazadores de Reua-
Ide'm de- Bt.rcelona.
Admini.s-t~aciónMUltar.
Bón. Oazadores de Fign¡mw;..
Idem 00. R.arhastro.
Tdem d& A' apiles.
ldem.
Otro, Segundo Paecual Rodrigo••••••• ~ . .• Compafiíao d4t Aeroatact&n.
0(1'0, Francisco Pérez Espino BÓll. (:ázadOl:'tls de Relllt•.
Otro, Antonio Prill Estebe Iden¡ de klJba de formes.
Otro, Ramón Robles Sánchez.••••••• : •••. Idem d.e hu~ Nava",.
Otro, Adrián Ramírez Moreno..•.•.••.•..• Idem.
Otro, Juan del Río Serrano Oompa.llia de- Aerostacioo•.
Otr,>, Nnzari'O Rodrlg1lez Igl~8ias ; Bón. Camlliores d'll\ladrid.
Olrv, 'v';,~tor babtra LÓp011•••••••••••••••• 'Ue..... ti.", D!.roo.,;tro.
Otro, I\h.T,Uél Boza Hernández~•••.•. , ••. [20'" ¡;eg. montado ,d9- Art'íUedl.
Otro, }<)utUlo de Oustro RoddgtWz R9gim\ento lnf." Óilil.Rey.
Otro, José Costales Acebal ••••.••••••••.• room de León.
Burgos núm. 82 ••••••
Alicante núm. 48., ••••
Huesca núm. 77 •• " •.
Avila núm. 9 ..
'roledo núm. 6.•••••.•
Burgos núm. 82.•••••.
r.e<',n nlloo. Oi! •••••••.
Avib$ .1.1. .. ll .•.••••• ,
C, G. 1.a región•.•• Petra Domínguez Jiménez 'jNayaCepadillll de
Oorneja, .•.•.• ,. Avilll Avila núm. {¡ ••••• " •• Soldado, Pablo López Jlméne7 ,Bón. Cazadores d~:Barbal!Jtro.
ldero Teodol'll. deL Mig'llel lIerrero ~ldea del Rey :. Se~ovla.•••• i3e~ovia uúm. 8 .•.•.•. Otro, Mariano Losáñez Herranz 'fdero de Arapiles.
ldem ••••.••••.••. Paula YURtO Hernández .•.•.•...••.••••. S,an J~an de la No;\{ a ~vl1a ...•••.•.!.vllll :mim. 9 Otro, Roman Lázaro Pa8cual. Idem de Ba-rbastror
ldem Luif.la de Santos ~erino ..•.• , •••.••.•••• ~avaltlla Se~oy¡a••••..Se~ov.fa núm. ¡i, •••••• Otro, Jua~Merino Sacristán .•••••••••..• ldem de- Arapiíes.
Idem .•.•.••••.••• Fabiana Mufioz velasco ••••.•••••••••••. VelllYos ...••.••••• AVlla .••.••• A\'l1l1 núm. 9••••••••• 01\00, LUClO MulIoz Domíngu615 1ft, Comand.!> AdmÓ!l., MBDs.Y
ldem ••••••••••••• Fellciana Blázquez Garcla .•••••••••.•••• X~y~ del Barco •... [dem •.•.••• [dem ...••..••••.•..• Soldajo, Remigio Martín García B6n. Cazadores de .Bllrb~
ldem •. ; .•.••.•••. Elisa de Torres Galán••.•.••••••.••.•••. AJofrín .•.•....••• Toledo .••••• Toleuo núm. 6•••••••• Otro, Bienvenido Martín Martín•..•.••••. Id'lm! de 1816' Navas. .
luem S.a Andn:sa Bueno Gil Moro!!: Zar~goza Oalat:l.yud núm. 76... Otro, Simón Molina Becerril Oompaliílllde Ae.rOl,tR4lÍón.
ldem 7.a Francisca J\I:u'tlnez Carracedo AlcubIllt>deNogales Zamora .•••. íl,amora nnm. Or, •.••.• Otro, l\111.nuell\.brtínez López Regimiellta Inf.a de ~aOOya..
ldem 3.a••••••••• , Emilia Llopis ::Yloltó.••••••••• ' •••••••••. G~ndía........... Vll;lencia ..•• A¡~~'a núm. 45..••••.• Otro, Salvador Martínez Seg.uí..•..••••• " Bón..Oazafb'es de Es~la•.
Idem .•••.•.•.•.•• Francisca Oreep) Gandía •••.••••.••.•••• VIllena .••••••••.. Alicante .... Alicante núm. 48 ..••. Otro, Lorenzo Navarro MartInez••••.•.... Idem:de·Reaa.
ldem 4.a ••.••••••• Oarmen Poch Pllig ~ellpuig.••...••••. Lérida•••.••• Lérlda núm. 68 ••••••. Otro, José Pifll.rré Tolosn .••.•.••.••..•. " Iuell'lt de lJ'lgueras.
ldem 6.a •••••••••• María García Inhnte iudego y VIllan-
diego. • . • • • • • • •. BuI'g'lS .
ldem 3.a Catalina Navllrro Si:l.vestre.. , ••••••.••••. Villena .•••••..... A.lIcllnte .
Idó!m 5.a •••••••••• Francisca Anto:r¡.ia Torrentó,Florenza•..•• Ohalamera fInesca. •••••
Idem 1.a Guillerma liori!alez . _ P?drc:Bernardo ,~vila••••••.
Idem Santiaga Sánchez de la Roda Herrera y1l1at?bas Joledo ..
ldem 6.a •••••••••• Rnperta del Río Díez•••....•.•••••.••••. l'T~rdaJos•••....••. Bu~·gos .
I¿2m 7.a •••••.•••. Cel'Jál'ea :;íR'COS /l.gnn<ler. .•..•.•••••••• ", \ Illoza..•.• , ••••.. Leon ••..•••
ldel~ 1 a 'ngala YUóte lierná&uell 11'::;lWillIl8uga A.vií.".••••.•,Ml, • ••••••• "i".cl. r,¡ • - Q
ldem ••••••.••••.• Delfina Sanz l"tamos•.•..•.•..•.••••••••. SantlUste de '-'. Juan,
Bautista ••.•.••• ~"g'ovia•••.• Segovia ntím. 8 Otro, Gregario Sáez Nifio .••••••••••..•.•
Madrid Ma<.ll'icl. Madrid nÚlll. 1 Otro, Angel Sáuchez Rell.fio .
Flores de Avila ••.. Avila •..••.• AviJa núm. O, Otro, Juan Antonio Sánchez EstébM1 .
Arnedíllo •..•••.•. Legroilo.••.. Logroilo núm. 8l Otro, CEsáreo Sáenz Calvo .•••••••••••••.
Villena A.licante .••• Alicante núm. 48 ••••• Otro, Andrés Ssntiago Garcia .
,uassa.nos •.•.••.. , Gerona Gorona núm. 70 Otro, Pedro Slturí Soler ..•..•..•••.••....
Maleján Zaragoza. '•.. íl,aragoza núm. 76 Otro, Julián Urchag~Palacín .
No.valueBga .•...•• Avíla .•••... Avíla núm. O••••••••• Otro, Andrés Zamorano López .
Valladolid Valladolid Valladolid núm. 94 •.• Otro, Aniceto Alfonso Gutiérrez .
Estebanvela.••.•.• ~egov\a.•.•. Segovia núm. 8 ..••.. , Sargeuto, Ellas Bermejo Arranz•..••••.•.
Oaballar .••••••.•. ldem .••••.. Idem Otro, Jerónimo Berrocal Martín .
Ciuuad Rodrl¡(o••.• Salamanca .• Oludad Rodrigo núme·
ro OO. ' •••••••••••• Soldado, Jl)nRrO Vicente Sánchez. •••••.•.
Aliculte •.•. ¡Alicante núm. 48 Otro, Roque Devesa lbáfiez ..
Vallll.l!olíd.. , ¡ValladOlid núm. OJ,•••• Otro, Anton.ino Díez Berzosa ..•••.•••••••.
Huel'lCa.•.•.• a·uesca núm. 77 ••.••• OLro, Antomo Bddluy Romeo, ••••••.•..
Alicante. • .. Alcoy mlm. 40•.••.. " Otro, Bla3 Bertomeu U<1.brera •••••••••••.
Alfar del Pi. ......
'rudela del DIIero ••
Purroy••.•..••..••
Benisa...••.•.•...
Jerez de los Oaba-
lleras ...•.••••.. Badajaz..•. "Izafra núm. 13 ....•...•
San fldefonso , SegoYia .•••. Segovill. núm. 8 ..
Gijón , ..• oviedo, •.•••1Gijón núm. 102 .
Zalamea de la Se
rena....••...•. , Badajoz••.•• 1Villll.nueva de la Sere·
na núm. 14••..•..•• Otro, Antonio Cabani1l~!lYáfiez ••••••.••• 8anidllQ Militn.
Idem ••••••••••••• \Juana Sánchez Nieto .•..••••••. ·¡ •••••••• , Leganés...•....•.• Madrid Getafe núm. 4 •••••••• Otro, Regino Mariano Callejo Hernándes.. Eón. Caz. de !.arena..
ldem Juliana González Hernández ••.••••.••••. Madrid .•.•..•.•.• [dem ~h.drld núm. l ...•... OLro, Jesús Hernánde:l Jlméne:& •.•••• o' •• Mem de Bll.rb8a.trQ,
ldem ..••.••••••.• F~lipa Flores .Castilla •..•• , ••••..••..•.. t"l¡lirón A vila •..•••. A.vila núm. 9 .•••••.•• Otro, Amaro Hernánde.l. Hernándea ldem de las. Na'laa.
ldem 7.6 Fldela Bermelo Sánchez••••.•••••••.•••. Vallesa de la Gua-
refl.a.••••.•.•••• ZIl.mOl'a.•.•. Zamora núm. ~1I •.•••• Otro. Antonio Hernándas Martín. o o •••••• ldem de llllwd.
ldem 3.a••••••..•• ¡María Such Ferrer ...•..•••..•••.•.••••.
ldero 7.a•••••••••• Segunda Benito Gómez ..••••••.••••••••.
ldem 5.a. • . • • • • • •• Carmen Canadell SQlano.•••••••.•.••••..
ldero 3.a Jacinta. Ival's Crespo .
ldem l.a.. • • • • • • • •• Dominga Rodriguez Oorrea ••••..••.•.••.
\
ldem • . • • •• • • • • • •• Tomasa Alonilo A.lonso ..•.••.•••••.•••••
Idem 7.a •••••••••• Palmira PIfiel'a Capa!. •••••.•••••••••.•.
ldero 1.a Rafaela Muiloz Sereno.•...•••..••••••••.
ldem. • • • • • • • • • • •• Maríll. Méndez Martínez .••••••.•.•••••.•
laem Teresa Lópaz de la Tglligia .
ldem 5.a •••••••••• María Rodríguez Oalvo•..•••••••.••..•.•
Idem 3.a•••••••••• Tomasa Garcla Cahlá...•••••••••.•••••.
ldem 4.6 •.•••••••. Francisca Roca Expósita .•.•••.•.••...••
ldem 6.110 Petra 8ánchez Serrano .
Idem l.a•••.•••••. Eugenia Pérez Burgos .
'Idem 7.a .••••••••• Narcisa Arranz Martinez •••.••••.•..•.•.
ldem 1.0.•••••.•••• Pilar A1'lan"z Al'l'anz •.••••.....•.•.••.•.
ldem Natalia Leonor Martín .•....••....•...•.
ldem 7.a. Gertrudis Sánchez Montero ..
~~
.~~'4~"",,-;~'
Satior•••
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Destinos
·Excmo. Sr.: Visttj el escrito que V. E. dirigió ti es-
te Ministerio en 6 del actual, y tl:lBiendo en cuenta .lo
preceptuado en el real decreto-ley de 26 de agosie de
HlO4: (C. L. núm. 131), el Rey (q. D. g.) ha &enido á
bien disponer que el teniente audÍ'or de segunda, ascen-
dido, D. Angel Ruíz de la Fuente y Sánches Puerta, con·
tinúe en el mismo deatino que actualmente desempel1a
en la Fiscalía de ese Uonseio Supremo.
Da real orden lo digo tí V. .Di. para S11 conocimienCio
y dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 1 de diciembre de 1909.
LUfitrlll
Se:tl.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma...
rina.
8enores Capitán general de la primera regién y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
uomON DI INS'rB1100IÓN, BBOLU'rAKIlNTO
y OtlJ!llU'OS DIVDSOa
Unlform81 y v8l~uarlo
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un 6Bcrito que
dirigió á eete Ministerio el Capitán general de la segunda
: región> relativo á las prendas de abrigo qae, con arreglo
á la real orden de 13 del mel! próximo pasado (DU.RIO
1 OFICIAL núm. 257), han de entregarse á los individuos pro.
I cedentes de la campatl.a de Melilla que marchen inútilis
, Ó con licencia por enfermos, el Rey (q. D. g.) lile ha ser-
vido resolver que los cuerpos que se designen para la en..
trega de las referidas prendas, constituyan peqaenos de-
pósitos de las mismas en 1~8 localidades en donde exisl8n
hospitales, siendo el tranap.orte por cuenta del Estado.
Ea asimismo la voluntad de S. M. que. los individuos de
refel'encia, al incorporarse á sus destinos, caando termi-
nen las licencias, lo hagan con las prendas que al empe-
zar á dililfrutu aquéllas les lueron entregadas, ti cuyo fin
Ja~ conservarán en BU poder sin necesidad de depositar-
las en la forma que previene la citada real orden, y una
vez en sus cuerpliS, procederán éstos al canje y demás for-
malidades que la JIlencionada soberana disposicién de-
termina. .
Df' real orden lo digo á V• .8l. para su conocillÚento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos afias. Ma-
drid 6 de diciembre de 1909.
• diciembre lVOS,
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Pase, á otras armas
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo variado las cir-
cunstancias que motivaron la real orden de 26 de agosto
último (D. Q. núm. 192), que determina no se pasapor-
te ti las clases é individuos de tropa del ejército de opera-
ciones en Melilla que, deban sufrIr examen para ingresar
en los cuerpos .de Oarabineroa y Guardia civil, ¡el Rey
(q. D. g.) S'e ha servido disponer quede sin efecto la cita-
da real orden y en iU virtud que l!e pasaporte con dicho
objeto y para su incorporación á aquellos cuerpos cuando
fuesen desdnados, á los oficiales, clases é individuos de
tropa del exprasado ejército tan luego Bea solicitada la
presentación en los puntos que se indiquen por los res·
pectivos directores de los indicados Institutos ó cuando
se publique la propuesta de destinos correspondiente.
. De real orden lo digo á V. E. para ea conocimiento y
S diciembre lb b: o. n\hn. m "".
' "
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demás efectos. Dios guarde tí v. 81. mucho! atios. Ma-
drid 6 de diciembre de 1909.
LUQUB
Se:t1or•••
DISPOSICIONIS
.. la SUHetaria 1 SeGcionea d. at. 1IiniBteri.
f de las De¡NmdentJas mntralll
IECCIUN DE IN6E NIEROS
Material de Ingerleros
Ointdar. A fin de que dEsde principio de afta pue·
dan hacerse la8 anotaciones que procedan .:ln los libros
de crédito é inversién y con arreglo á lo dispuesto en °el
arto 196 del vigente reglamento de obres, el Excm(l. Se-
tior Ministro de la Guerra se ha servido disponer que
118 Comandancial!l genirales! Comandancias exentas y
demás dependenoias del Cuerpo, relll1tan á eata Secoién
fU los 20 primero. días del próximo mes de enero, una
copia del libro de crédito é inversión, correspondiente
81 quinquenio de 1910 (\ 1910.
Madrid 6 de diciembre de 1909.
El Jele de la Seoo1ón,
P.L
Julio BoiJrlgiIes
PARTE NO OFICIAL
SUSCRIPCIÓN NACIONAL
ASOCIACION DE SERORAS
s. M. LA REINA
. ...
Comandancia de la Guardia civil de Barcelona
Sargento Marcelino Ibero Arena, 40 pesetas; guardia de
segunda Antonio Vinosa Cal!lasú, 40 pesetas; guardia de pri-
mera Miguel Cabanes Laques, 40 pesetas; sargento Juan 80-
lá, 40 pesetas; eabo Hermenegildo Bolalloe, 40 pesetas; guar-
diA. de eegunda José Bivot Bochs, 40 pesetas.
Cuerpo de Se¡:rüridad de Barcelona.
(Jaba Pedro Fernándel Martinel, 100 pesetas; ídem Ven-
tura Eguen López¡ 40 pesetas; ídem. Agustin Diaz Hernández,
40 pesetas; guardia José Ibáñez Cervera, 40 pel!lew¡ ídem
José Campos González, 40 pesetas; idem Ramón Salee An-
dréu, 40 pesetas; ídem Adelino Lladera Esparza, 40 pelletas;
ídem Leopoldo Quesada Francés, 40 peeetas; ídem Bartolomé
Fernández López, 40 peaeta&; idem José Suárez Mario, 100
pesetas; ídem Asensio Jimeno Zaragoza, 40 pesetas; idem
Santos Córdoba Reine, 100 pesetas; ídem Francisco Sánchez,
40 pesetas.
Comandancia de Carabineros de Barcelona
Carabiuero Adrián Laquezuela Z'lya, 100 pesetas.
Regimiento Infantería de Asia núm. 155
Sargento Ramón Solá Casals, 250 pesetas; !Oldado Juan
Rabacal Miró, 250 pesetas.
Regimiento Infantería de la Lealtad, núm. 30
Soldado Baltasar Gómez Ruiz, 250 pesetas.
Regimiento Infantería de Vergara núm. 51
Soldado Manuel Jimeno Sancho, 250 pesel.as.
Cuerpo de Seguridad
Guardia Francisco Acer:) López, 325 pesetils.
Suma y sigue: 156.300 peset8.s.
La. Tesorera,
Beoorros distribuidos por el Exo919ntf8Ímo 89ñor Oapitán g9n9ral de Maria B. de AllendesálaslU'.
la ouarta B8gidn á los h9rid08 y familias _de 108 muert08.
Lit Secretaria,
R. ('ondesa del &rrallo
LISTA 33.a
Suma anterior: 153.895 pesetas.
Tercer Tercio de la Guardia civil
Guardia de primera Galo Rivero Hernández, 40 pesetas.
TALLERES DEL DEPÓ8ITO DE LA GUERR.l
